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申込先：参考調査掛（内線：2636） e-mail: sanko@kulib.kyoto-u.ac.jp 
または附属図書館1階７番カウンター　
◆全学共通科目「情報探索入門」の開講
附属図書館では今年も全学共通科目「情報探索入門」を開講します。
論文・レポートを書くための文献・情報収集や情報活用技術を演習によって習得することが主な目
的です。６人の教官のリレー形式で行われ、演習には図書館司書が協力します。
対象回生：2-4回生　　　　　　　
開講時期：前期（4月11日～7月11日） 金曜５限（A・B群　2単位）
附属図書館メールマガジン「Library Service News」
図書館からのお知らせや、新規サービス等の最新情報を迅速にお送りしています。学内外を問わず、どなたでも
登録できます。まだ登録されていない方は、ぜひご登録ください。
登録方法等詳細は、附属図書館ホームページhttp://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/homejm.htmlをご覧ください。
（参考調査掛）
